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斉 藤 敏 明
スピンがランダムに分布した希薄磁性合金の磁性は強磁性的および反強磁性的な交換相互作
用が競合した系として多様な性質を示す｡線形帯磁率の鋭いカスプ,高次の非線形帯磁率の発
散的振舞,メスバクワ-の実験に於ける自発分極の観測等相転移を示唆する現象が観測されて
いる反面,帯磁率のカスプの周波数依存性,中性子散乱実験におけるクラスター的現象の観測
等の矛盾するような性質が得られている. このためにスピングラスを相転移の立場から統一的
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